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sa huume hoidossa. Etnografi nen tut-
kimus suonensisäisten huu meiden 
käyttäjien terveysneuvonnasta
Dos. Kerstin Stenius 8 676 eu-
roa: Lokal missbrukarvård och soci-
alt medborgarskap. Tvångsvård och 
alternativa kontroll- och vårdinsat-
ser i fi nska och svenska kommuner.
Uudet rahoituspäätökset: 
Fil. maist. Pia Bäckström 9 600 
euroa: Retkahtamisen neurobiolo-
ginen perusta
Oikeust. lis. Heini Kainulainen 
22 344 euroa: Huumeiden käyttäji-
en rikosoikeudellinen kontrolli
Prof. Esa R. Korpi, proviisori Tee-
mu Aitta-aho, fi l. maist. Anne Heik-
kinen ja fi l. maist. Tommi Möykky-
nen 37 789 euroa: Aivojen välittäjä-
ainereseptorit alkoholi- ja huume-
riippuvuuden malleissa
Lääket. lis. Leea Muhonen 25 744 
euroa: Alkoholin pitkäaikaiseen lii-
kakäyttöön liittyvän masennuksen 
hoito: memantiini depression hoi-
dossa
Fil. maist. Sami Ojanen 20 200 
euroa: Alkoholi- ja huumeriippu-
vuuden hermos tollinen perusta
Terveyst. maist. Tapio Paljärvi 
19 200 euroa: Juomatavan yhteys 
terveyshaittoihin
Prof. Pertti Panula ja fi l. toht. 
Minnamaija Lintunen 16 514 eu-
roa: Histaminergic regulation of et-
hanol-related behavior: Studies on 
rats and histidine decarboxylase and 
H3 receptor knock-out mice
Prof. Markku Savolainen ja työ-
ryhmä 50 036 euroa: Alkoholin ai-
heuttaman sikiö vaurion molekyyli-
tason synty mekanismit
Dos. Jukka Törrönen 28 028 eu-
roa: Ravintola, juomisen säätely ja 
nuorten aikuisten juomiskulttuuri.
Kettil Bruun -palkinto Markku T. Hyypälle
Kettil Bruun -palkinnon pe rus-
tamiskirjan mukaan pal k into jae-
taan joka toinen vuosi samassa 
yhteydes sä kuin Alkoholitutkimus-
säätiön apurahat. Palkinto myön-
netään henkilölle tai ryhmälle, jo-
ka toimin nallaan on tuonut uu-
sia merkittäviä tiedollisia viri kkeitä 
suomalaiseen ja pohjoismaiseen 
yhteiskunnal li seen keskusteluun. 
Palkintoa jaettaessa kiinnitetään 
erityistä huomiota niihin kysymyk-
siin, joita Kettil Bruun on ottanut 
esille tutkimuksissaan ja toiminnas-
s aan.
Ensimmäinen Kettil Bruun -pal-
kinto myönnettiin Arvid von Mar-
tensille vuonna 1987, toinen Ilk-
ka Taipaleelle vuonna 1989, kol-
mas Johanna Suurpäälle vuonna 
1991, neljäs Nils Christielle vuon-
na 1993, viides Heikki Hiilamol-
le vuonna 1995, kuudes Raija Jul-
kuselle vuonna 1997, seitsemäs Jor-
ma Sipilälle vuonna 1999, kahdek-
sas Thomas Wallgrenille vuonna 
2001 ja yhdeksäs Kevät Nousiaisel-
le vuonna 2003.
Palkinnon saajasta te-
kee esityksen toimikunta, jon-
ka koollekutsujana toimii Al ko-
holitutkimussäätiön tutkimus-
johtaja ja johon Suomen Akate-
mian kulttuurin ja yhteiskunnan 
tutkimuksen toimikunta, Helsin-
gin yliopiston valtiotieteellinen 
tiedekunta ja Westermarck-seu-
ra nimeävät kukin yhden edusta-
jan. Toimi kunnan jäseniksi kult-
tuurin ja yhteiskunnan tutkimuk-
sen toimikunta on nimennyt pro -
fessori Terttu Utriaisen, valtiotie-
teellinen tiedekunta professori Ris-
to Eräsaaren ja Westermarck-seura 
professori Päivi Korvajärven. Palkin-
to summa on yliopiston professorin 
kuukauden peruspalkka lä him pään 
tuhatlukuun pyöristettynä, nykyisin 
4 000 euroa.
Kymmenes Kettil Bruun -palkin-
to on myönnetty dosentti Mark-
ku T. Hyypälle. Hän on neurolo-
gin ja aivotutkijan toimensa ohel-
la ansioitunut sosiaalilääketie-
teen tutkijana, fi losofi na, tieto-
kirjailijana ja ruohonjuuritason 
kansa lais toimijana. Hänen ver tai -
levat tutkimuksensa Pohjan maan 
ruotsinkielisten ja suomenkielisten 
elintavoista ja terveydestä painotta-
vat sosiaalisen pääoman ja yhteisöl-
lisyyden suurta mer kitystä väestön 
terveydelle ja hyvinvoinnille. Yhtei-
söllisyys ilmenee kirjoittamattomi-
na sääntöinä, vapaaehtoisena kansa-
laistoimintana, talkoo henkenä, kes-
kinäisenä luot tamuksena ja elämän-
iloa tuottavana yhteishenkenä. Yh-
teisöllisyyden lisäksi hän on yleis-
tajuisesti käsitellyt unen, väsymyk-
sen ja mielenterveyden suhteita se-
kä mielen ja aivojen olemusta tie-
teenteorian näkökulmasta. 
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